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Núm. 14 Viane» 1.* da agesto d« 1984 75 eÓDta. nümwro 
•nentad* 
E L A P R O V I I C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
L u t * q » loa Brn. Alt t ld» 7 8«em-
kriw rMlbia 1M nírntro» 4«1 B o u r i » 
qae Mrnspoadu al diitri ta, i t ipaadria 
4u M l]a an tjtmplar «n «1 aitio de aea-
limbra, daada panaaaaeeii kaata al IMÍ-
bo del aimera alfakate. 
Lea Searalaiiea eaiduia da eeaferrat 
lea B o u n m a eelereieaadaa ardaaadt-
Btnte. panaa aaeaadenaaida, faedika-
l i Terilearaa cada ala. 
1 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . i l Ray Don A'fomo XIII 
(Q D. Q ) , S. M . !• Ralm DoRa 
Victoria Eogarla, S. A . R. al Prin-
cipa da A t t n r l i i • Infanta* y da-
mli panonas da la Acgufa Raal 
Panilla, contlndm i ln navidad an 
ra hnportanta ulnd. 
(GM«M del db » de jalia da 1IM.) 
•¡oblemoeitildilaproilneli 
Secretaria,—Negotiado 1.* 
Con aita facha M altVa al M l n l f 
Irtlo da ta Qcb<rn»clír, «I raenno 
íi e'zoila Intetpnetto por D. Romín 
Mpsz Pérar, Sacretsrlo da) Aynn-
!• miento da VIUrz ' r i r , contra pro-
«l^rcla da aita QoUarno dvll, fa 
thi 10 da! BCloal, deitttnjíéndola dal 
c«go. 
Lo qao ta baca público an aita 
periódico oficial an compllmlanto da 
lo dlrpuaito en ni R* glemanto de 
Prnc«dlnilanto AdmlnlitríllVo. 
U í n M d a Jn!loda1924. 
81 Oobanadei lataiiaa, 
Frutos Recio 
Diraccldn ganare) da Obras Pd-
^'crs »Agnc>.<—Examinado ( I ex 
pi'íil-nloy proyecto da obres da 
cplscién conducción y dlilribn-
c'1'" do agusi «iibálVísa, del 1I0 To-
no, par» al ebixloc'mlcnt* do !a Clu-
c-i i t L'ón, cuy» ccnculón eoil-
'A rsferldo Ajiunlfitnlsnlo: 
Retnllando que por ley da facha 
w<i--cp.aro da 1922, fueron decía 
t' i " ; da utllldnrt pública tai obraa 
r'rs rquel tbisteclmlentc, antori-
ü-dcuo an la misma ai Mlnlitirlo 
r- Fo;ranto pora otorgnr al cltsdo 
'M';¡ trmlanto un CBUital máximo 
l1' 200 utroi d í »g'i3 per ligando, 
o'-'vedes de la corríanla mbálvea 
^ r l ' Torio, O de ioi manentlalei 
•O-: Purgatorio», «La Pontana» y 
l'iflírno», con arreglo al pro-
T'cto que 1* aprueba, y derogando, 
P1"» ««ta coso, alart. 164 y cencor-
""i'*» da ln ley da Agnai, a loa 
•j'ctot d« los darachos da ixpropla-
c!''n fcrroia: 
.."¡•ultando que, an «Irtnd da la 
c,«da ley, el Afnntamlanto formaló 
SE PUSUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se euerlie as la C e n M o í a de la IMpataaMa pmtndal, a aaetre p»> 
•eteseiaeaeataetet iaeeelMMitie» eehe peeetaa el aeMatra 3 faiaee 
pwete» al ale, a lea peiUaalarea, pefadae al aaliaitarla luehpeiée . Le» 
aueadetaen de laaaalMI, ie karia per Ukreau del Wre mine , adnj-
MiilaaeedlaeeUaaaaieaaiaertaaieaea daWMaatre, j úaieemeat» per la 
IraaaMi de peaala \ t » nsaUa. Lea eaeeripeieaee atraaadia ae cekraa eea 
aaaaate arapeiaiauL 
Laa Anatamiaalea de eate preTiaaia akeaaiiáB la «aaeripaida cea 
a n u l e a la aaaala iaaerla aa aira alar da la Oaaiaida preTiadai psUieeda 
aa lea aiaieroe de eate B s u r i n i i leeka a» j » de dieieaikre de I M i . 
Lea Jaiaadea manieiealaa, ala áistinotám. diea paaetea al ale. 
K t a w a aadle, TeiatMaaa ateUmea de peaeta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Lea diap«aieieaaa de l o aateridadea, ezeepte lea eea 
I teaa a isataBeia de parte w> pebre, ee iaaenaria aS-
| cíalaeBte, «»íniii«» esalcaltr aaaaeie eeaeenieate al 
terriele aacieael fne diau v de l u Bieaua; le de ia-
teríe pertlcalar preTie el rtce adelaatade de « l a t e 
e<atíBea da peeete per cad 1 libea de iaiereiéa. 
Loe aBaaeiee a aae htct refemeia la eiraalar de la 
CeaDieida preTiaeial, taelu 14 da dieieaikre de IMt, aa 
enpl ia ies te al aeaarde de la Bipataei*» da S» de aa-
Tieaíkre de diehe ale, j caya eiraalar ka aida aakliaa-
da aa lea •Munmas OncuLaa de 2* 7 31 de dieiaa-
bre 7a eitade. ee aboaariii eea arregla a 1» tarifa aae 
e» ataaeioaaeee BOLSTIHES ae inaarta. 
sn palleMa, praientando al correa 
pondlanU proyecto da obraa y tail-
l a i , acompañando carta de pego 
dal 1 por 100 dal prampaaito total, 
ana ralacldn da loa proplatarloi 
afactadoi por las obrai y certifica-
clén de an i i l i l i de las agnw que ae 
plantan ntlllsar: 
Ramltando qaa al proyecto la ba-
la, an primar lugar, an aprovechar 
al caadal da rgua ya alumbrado y 
obras realizadas por D. Antonio 
Gsrcfa Bsllaitaros, ckrai qoa, por 
habar sido a|acntadas abnilvamsn-
te, fué ordenada aa damollcldn, 
y an segundo legar, realizar las 
obras da captación necaiatlaa para 
obtener el caudal daSOOlitroi de 
sgae por legando, ailgnadoi: 
Resultando que abierto concuño 
por el Ayuntamiento d» León para 
tbuteclmlanto de tgaai y alcanta-
rillado, aa la adjudicó a dh ho i i f lor 
Ballaitaroi, comprometléado«* é¡«e 
u completar, an al plazo de diez 
alio», el cando! haita 900 Itroi, da 
loi ISO l l t r u ye aiambredoi, cedien-
do las obrai ya conitruldas, cuya de 
mollcldn faé ordenada an Virtud de 
rectamaclones de le Comunidad da 
Regantes danomlnade tPresa da San 
hldro»: 
Reiultando que aomatldo el pro-
yecto a l i formación pública en las 
provincial da Ledn, Zamora y Sala-
manca, adío se pra*ant»ron en la 
primara cinco rtclimaclones: doi 
da Veclnoi da VII rqullambrei, fun-
dido» «n qna lai obraa cortsrdn lat 
aguai da lie fuantsi da que dlipone 
ei vecindario; dos de proplelsrloi 
da fincas efictadai, por loe p«r(ni-
elo» que ie leí cauiardn, y la últl-
mn, de la r« U ' Ida Comunidad da Re-
gantes, reí Irada poiterloimanta, 
quedando con ello reducido a cua-
tro al número de raclamedonea, que 
fueron debidamente conteetadat: 
Resultando que t n la confronta-
ción ta ha comptobedo a|u«teria el 
troziióo ai tartaño, y da 101 aforoi 
practlcndoa do lai cgnas alumbra-
dar, que eita caudal a i , en ndmaroi 
radondoa, da 100 lltroi por legundo: 
Ratultando que el Ingealaro an-
argado, «ficto a I» Dlvisiór, Hidráu-
lica dal Duero, emite Informa man!-
faltando: qu* al proyecto coneserda 
con el terreno, pudlendo larvlr de 
baia para la ajecuclón de las oblas; 
que puede concedan*, pur e! mo-
mento, el caudal de 100 ütroi a'um-
bradoi, que reiualven, en parte, el 
problema de abeiteclmlento, púas 
con el o í correiponde una dotucidn 
de 188 litro» de agua por día y h hi-
tante, reiervando al Ayuntcmlanto 
el derecho e competir haita 200 
l i troi , en al plazo da un alio, por 1er 
Inadmiilbla el de 10 IRCI f |ado en 
• I concuño, concediéndote i i e de-
recho a fin de avilar que dicha am-
pllicldn tanga que lar objeto de 
nueva concetlón Reipecto a las re-
clamedonai propone »» i bllgueil 
conceilonario a otorgar S ttrcn de 
agua por wgundo pera ibmtscar 
los pueblos afactadoi por 101 per-
ft lclo< y molait l i i acaslonadoi por 1 obras o por aer cortedai Isi 
igual de l ia fuentes que utlllian; 
quenosatlifKce la lolucldn adopta-
da de construir los depósito» daicu-
Uertoi, pero que atnndlendo c! con 
aldarabln coate que Impiec?rli cu-
brirlo», dibe admitiría en cea forma, 
dejando ai Ayuntamiento en liber-
tad de obrar como eitlms conve-
niente; que leí thtlfai propu-itm 
paca al uio da I agua son acepUblcs, 
terminando por propon»r tai condi-
cional bajo les cu»:e» puede otor< 
gerte la concetlón pedide: 
Ramltando q<i« el Ingeniero Jefa 
4* la Citad* D Viildn, Ir forma da 
ncuardo con lo txpueito por »l In-
geniero enccrgido, modif c uido bo-
lamente la condición 4.*, f j-rdo an 
ella e! vo!um>n máxime «e 5 litros 
de agua por aagundo quo - t f i ul-
te al AyunlamUnto para ce(S»r n loa 
puebloi cltadoi en el li form-j. como 
companuclón de los d..ñ( t que 1* 
cauian: 
Riaultando qu* la Junta provin-
cial de Sanidad prepon* apruibí 
al proyecto con los dapdtltoe dea-
cublertoi, ya que por m Hliurs y 1I1-
lamlonto. ettán libre de toda con-
tamlneclin, y en viit» d ' i nrcrlto 
qu» como Vocal nato d* <íich» Jun-
ta preientó el Alcalde d* L ó», de 
be irnalaria un plazo qu* no exce 
da de cinco eRoi pire ef «cluar lai 
obrai de captación dai oudai que 
falte por alambrar: 
Reiultando que an al diado escri-
to dal Alcalde de León expone é t te , 
en Verloi ugummtoi, en d«finia de 
losdepdsltos deicublirtoi f que el 
pluzo dn UH tflo (inalado an al ln-
f orms de h Dlvfilén, 1a muy reduci-
do, por lo que solicita, a aer poilble, 
ne se modifique el plazo de 10 «Dos 
y ie EUtcrlce la comtrucclón da los 
depósito* dejdndoici deicublertoi: 
Rrrultnrdo qua el Cornejo pro-
vincial da Primnto. la Comhldn pro-
Vinel»! y e! Gobierno civil. Informan 
de acuerdo con lo propuesto por la 
DIVIilón Hldráullce dal Duere: 
ReiUltando qua la 1 * DlVIilin de 
la Intpeccldn Técnlci y Admlnlrtre-
tlVa de P*rrocarrllai, y la Jefatura 
da Obra» Pdbllcaa de León, Irfsr-
man, riipectlVamente.nbre lo» cru-
ca í de la conducción con ef ferro-
carril da León a Matallana y carre-
tera de Lión a Collanzo, Imponien-
do lai condicional 1 que dtben iu-
Jilane: 
Coviidarando que al expedienta 
ie le ha dado la tramltf clón debida, 
y qua al proyecto ie ejmta al terre-
no, comiendo da todoi ioi docu-
mentci exigldoi por loi formularlos 
Vigente», pudlendo nrvlr de bala a 
ia ejecución de IES cbre«: 
Com ldmndo que todou lo i Ir f ir-
mal coinciden anqve d>be oterger-
se ln concatión, pueito que docle-
rada» por Isy espacial laerbrxada 
utilidad púb 'ka , no axii t t InconVa-
nlente i"¿mlnl»trnlIvo que t* oponge 
s ello, qutd• iido, con lai condicio-
nal prcpueiim. IS'VÍOO» loa d*ra-
chor da loe reclamentae yeubiena-
do* loa perjuicio* qu» puedan ordi-
naria con la ejecución de las o b m : 
Con ld»fando que Is demolición 
d& l«i f brae «builVat raalizadai por 
al Sr. Ba Issteroi prrs el alumbra-
mlíKto i» ¡es 100 litro» d* sgu*. no 
s* h- l!í!V>do a »fecto, y qne baitiáo 
si proyecto y petición del Ayunta 
mh-Rtora aprovechar dicho caudal 
con li'a (bms corrorpondlentat, ha-
blr-ndo rttlrcdo la Comunidad de 
Regmtes iPraia de San Isidro» «u 
tuanmezíün, CIUJ;; (ie la orden dada, 
precede contiiferur anulada tal dl i -
poiícldn, admitiendo dichas cbrui: 
Conild'cmJo, de ecuerdo con le 
DNIslón Hldráuiice dsi Duero, que 
debe ce niiderarse el ceuda! da 100 
lltrcs d« ajju» ya alumbrada, reco-
nociendo al Ayuntamiento el dere-
cho a ampliar hatta los 200 litros 
dicho cauda!, paro fijándole, como 
plazo pndMiclil , •! d» cinco aRos, 
mfAn propon» l t Jauta <• Calidad: 
Canaldttando qnt, con amfi'o a 
lo Irfermado per la citada Junta, 
pnadan admltlraa loidapdaltaa dM> 
caUartoi, 4»|ando an llkartad al 
Aiaattimlanto para adoptar la • • • 
IncWn qua ¡a ptáctlca ¡a aconsajt: 
Con i l á tnn io qua )M !ar)fa> pro 
pnaitaapara al n>o 4el agua con 
contador, daida 0,25 a 0,50 palatal 
metro cúbico, i tgún mo f f u t a 
diarlo, ion econémlcti J acapta 
klai , padlando apicbana con al ca-
rielar da m á x l í i i ; 
S. M. al Raj (Q. D. Q ) . da con* 
formldad con lo propoaato por la 
Dlrtcclán ganara) da Obrai Públt 
caí, ha tañido a Han apretar al pra 
pactu da abistaclmlanto da agaai 
da la clndtd da Ladn, flrmatfo por 
l o i Inganlaroi da Camlnoi D. Ra-
mdn Agnln»ga y D. Joié da Pez 
Mu'oto, con f«chi 15 da octabra da 
1S2S, y la antorica al Ayontamlan-
todaLadnpara aJtcot»r laiobrai 
da captación, condnccldn f dlitrl-
buclón da laa aguai mbálVin dai 
rio Torio o da loa manantli'at <Dal 
Purgatorio,» «La Pontana» y «D»l 
ln|l»rno,» para al abattadmUnto da 
dicha ciudad, iBjatáiidoia la con 
cai l in a las tlgulantat condicional: 
1 . ' El candal qua ta concada a 
parpatnldad, a i al da los ICO Ütroi 
da tgna per iigundo, alumbrado* 
an al canea mapor dal rio Torio, 
frantaa los kUAmatroi 1 1 » 11 da 
la carratara da Laín a Collemo, 
^nadando «atorlzado al Apnntamlan-
to da Laón pera ains!l»r atta cau-
dal huta 200 litro» da agua por ta-
gundo, como máximo, antandlando 
concadldo «ita daracbo daranta al 
plazo da circo afloa. contado» a par-
tir de lo faeba da publicación d* 
ta concailóa an la Gaceta de M * ' 
ér íd. 
2 * Por !a autcrldad qua coma-
panda, podrí otorgaría la larvldnm-
br« da acuaducto a parpatnldad, una 
1*z qua la hspa Harada le dlipuai 
ta an el capltalo IX (da lai twvl-
dumbraO da la v ganla lay d* Agua* 
y an la InatruccMn da 10 da dlclam-
í r <ia 1852. 
5.a Las ebra» aa «Jacutirin con 
arragio al propicio qnc aa cprusb*. 
•nido al aKoadhnta y «aicrlto an 
ectubra da 1923 por lo i Ingsnlaroi 
D. Ramdn Agulm-gi y D Joié da 
Paz rtaroto, y ba)o la Inaptcddn y 
Vigilancia da la DlVitlón Hidráulica 
d«l Ouaro, quaderdo é»la autoriza 
da para aprebar laa «arlaclcna* da 
datada qua aa aitlmon n<c*iailsi. 
4 * Lsir cb t t á t b v i n comanzir 
danlro del p ozo da ta l ! m a m y ter-
minaría an al de cinco afto>, conta-
dos ambos ploios a pertlr da la fa-
cha da la publlcaclin da la conce-
sión en la Gaceta de Madrid. 
5.a El crac» an la conducción 
con ¡e ünaa dal iarroctrrll da Laón a 
Matallena. aa vailflcard normalmin-
ta y aa ln»ta'ard la tabarfa a I * pro-
fundidad qua IB Indica en al plano, 
liando da cuanta dal Ayuntamlar.to 
da Laín al abone da loa gado* da 
lai obras qna laa nacaiirlo ejtcutar 
an al farrocarrll, y an n e|acacMn 
se atandri a lai órdanei da los 
ag«ntas dal farrocarrll y del paria-
nal de la Olvlilón, bajo cuya Ins-
pacddn sa afactoaráa, dablando por 
ello avisar con antlclpiclin la facha 
an qua canwnzirin les trabajes. 
Antas dal cruce con el farrocarrll, sa 
adoptvi an ia tubirla ana diiposi-
cMn qua permita Intammplr la cir-
culación dal agua an caso necesario. 
6 * El auca da la libarla con la 
carratara da Lado a Colianzo, se 
a|acotard ba|o la tespeccidn de la 
Jaf.tur» da Obras Píblca» de León, 
afaetnando la ebra por mitad del 
ancho dá la carralera, e fin de no In-
terrumpir el trámite y aajatáadose a 
todas laa pratcrlpdonai dictada» per 
dicha Jefatura, para la seguridad del 
trámite y evitar parjulctoi. 
7 * S* ficulta al Ayantamlaate 
de L«án para ceder el volumen 
máximo de aguadedneo litros por 
segundo, pera dUtrlbnlrla entre los 
pntblos de Vlllsqallambre, NaVate-
|ara, San Pallz y Vente* de Vlilasln ' 
te, como companiedón a los daBos 
qua se causen con las obres. 
t . " Terminada* las obras, sarta 
raconocidos por el tngtnlero Jtf e de 
le DlvUtóa Hldriullca del Duero o 
Inganlaro stbaltarno afecto a la mli-
ma en quien debgue, levantándole 
acta expieslva dal mn'tado, que se 
sometará a la aprob»c ó» de la Di-
rección general de Obrea Públlcu, 
aln qua puada empazarss la explota-
ción antas da qus se Varlflqae dicha 
aptebaelón. 
• * El dapóilto provlilonal veri-
ficado, inbslatlrá cerno definitivo, y 
quedará en concepto de flenz», pa 
ra responder al cumplimiento de las 
condicional da f i ta coocsMn, da 
; volviéndose el conceslonerlo, una 
• V»z aprobada el acta expressda en 
! la condición anterior. 
10 Se eprwban con carácter de 
; máximas las tiritas para el n o del 
' agüe que ia tefialen en el ene|o 
núm. 2 a la Mimería dal proyecto. 
11. Toda* la* obra*, de cualquier 
claie o Indole que comprenda ««ta 
conc*ildn(auedaniujateaala vigen-
te ley da Protacdán a la Indaatrla 
Nacional. R<g'«m»nloa dictados pa 
ra an apllcacldp y damái dlspoií 
doñee Vlgantei ubre el contrato 
del trabajo y damá* cueitlonas de 
ca<áctar lodal y e todo lo ordenado 
sobre decídante» dal trabijo. 
12 Todos los gasto* queocs-
•Icne el cumplimiento delascondl 
clon«s da aita concedán, sarán de 
cuanta dal Ayuntamiento de Laón, 
con err>glo a la Instrucción y dtmás 
dliposldone» que rijan icbre ia m i 
tarta, an el memanto an qua aqui-
lloa largan lugar. 
11. Bita concaildn ia otorge 
dejendo a «alvo los derachas de pro* 
placad y sin perjuicio de tercero, 
quadando iu|»te a la iey de f»¡ ha SO 
de enero da 1921 y demái precep-
to* y gczindo de toJoi los b»n»fl-
do» de la lay da Aguas y general 
de Obra» Públicas. 
14. La AdmlnlstracKn ia reser-
va el deracha a tomar de la conce-
sión lo* voldmsnas da ag í a necess-
ries pera contarvaclán de carrete-
ras, por los medios y en los puntos 
que e»tlme más ccnvtnlanta*, en 
forma qua no perjudique a las obras 
sjacutadas por la concealin. 
15. El Incumplimiento da cual 
quiera dala* condicione* de esto 
concesión, dará lugar a la caducidad, 
la que se tramitará siguiendo lo 
dlipueato en la ley general de Obres 
Pública» y Reglamento dictado para 
an aplicación. Lo mismo ocurrirá per 
leí CIIOS previitos an las dltpoil-
dones vlginte* o qaa aa dicten en 
lo sucetlvo acarea de la materia a 
qaa se rallare asta condldón. 
Y habiéndole conformado al Inte-
rendo con las preinsertas condicio-
na* y preientade la póliza da clan 
peieta*. qie queda Inutilizada en sa 
expediente, lo partldpe e V. S pa* 
ra *u conoclmlaoto y el del laterasa* 
do, con publlcedáa an el BOLITIN 
. OnciAL de a ia provincia, 
i Dios gasrde a V. S. muchos eBoa. 
; Msdrlá. 17 da Julio da IBM.—El 
". Director general, P. D. : Bi Jefa de 
i la Sección. V. MarUn.—Sr. Qobsr-
'•ador civil de León. 
Es copla: 
• Oakaraadariatviaa, 
Frutos R t e i i 
Elictr icidad í 
DON ALFONSO QOMBZ BARBÉ, 
OOBIRNADOB C I V I L DE M I A 
PSCVlNCIA. 
Higo aabar: Qaa D. Fernando de : 
Luces Midlna, Vadno de Sahtgún, ' 
h i prssentado Initsnda, coa su co 
nespondlenta preyecto, soHdtsndo 
ampliar la Insteladón eléctrica de < 
alumbrado a Sahagún (cupe axpe- i 
diente está en tramltadón) a los • 
pueblos da Calzada dal Coto, Ce* ¡ 
dornlllos y Birclanoi, con el fin de * 
«•mlnhtrarlas el finido corraipoa- ; 
diente para el alumbrado y osos la- ü 
dnstilsles. ; 
Partirá la linee de la central, al*; 
toada en el limite dal casco del pue-
blo de Sihigdn, en dirección al i 
Oeste, su primsra allneadán de 35 1 
metoos, normal a la carretera dal : 
Arco da Sea FrencUce a las Eras ; 
de Sen Sabestlán; continúa luego, f 
mediante paquafta allneadán que • 
contornea al canal de una fábrica de 
harina* an una longilud da 37f a w t 
tro*, marchando, mediante do* all- : 
neadoaas reem, a Calzada del Co* 
to, desda donde se dirige a Barda- t 
nos con otra allnaadén recta: en el ¡ 
arranque de la última allnaedda, i 
que Haga a Calzada, te saca la de- i 
livadón a Ccdornllloa. t 
Como ia linea atraviesa «arlas fin- Í 
c u , soüdta ai mlimo tiempo la lm- -
poildó/i de 'ervMumbra forzosa da 1 
paso de contente eléctrica sobra ' 
ellaa y cuyos propielerfos son los • 
siguientes: | 
D. Luis i!e Mlgnélsz i 
> Lorenzo Flierez ¡ 
» Comiendo Rojo I 
> Aglleo Conde \ 
» Mariano Calderón ! 
» Ambrollo Misltgo i 
» Eugenio Cabrero 
» Nlcoláa Hernández 
» Félix La Osla 
» Benigno Zaplco 
» Wenceslso Hirraro 
• Ambrosio Cudne 
D.a Rite Alonso 
D. Naicl»o Domínguez 
Biias Ajanla 
Emeterlo Andrés 
Tomé» de le Red 
Calixto Andrés 
Bartolomé Montes 







' Alejandro Cardo 
Hedros. de Jaan Plórez 
D. Jacinto Car bajel 
Seminario de León 
D . Benito Valdata 
Mariano Andrés 
D." Rafaela Rodrfgaez 
D. Urbano Andrés 
» Jadnto Nicolás 
» Qjblno Alonso 
» Lorenzo Alonso 
» Jpeqaln André* 
> Ruperto Dfez 
» Ciríaco Calvo 
» Bartolomé Rojo 
» l»ldoro Qonzáiez 
» CeloatlnoR Jo 
> Ceyatano Htrrero 
• Máximo Roji 
» Doroteo Rodrfgaez 
» Juan Sin Martin 
» Qarardo Birrere* 
< Damián Alomo 
> Joié Andrés 
» P<dro Andrés 
D.a Ana Rejo 
D. Valentín Encina 
» Celestino Medina 
» Bonifacio Carbajal 
» Nlcoiá* Ajenjo 
» Servando Aj.njo 
» Padro Ajenjo 
» Antonino Carbajal 
» Paaro Pér<z 
» B'euterlo Alonso 
» Mateo R«|o 
» Qispar Rojo 
» Laureano Encina 
» Eequlrlo Bajo 
» QrigorloReal 
» Rufino Rolo 
> Qr.-gorlo CebaUsra 
> Ildefonso Bndan 
» AtanailoR-Jo 
* Emilio Encina 
» Victorino Qll 
> Mariano Ajenjo 
» Raimundo Harraro 
* Joté Quintana 
> Eztqalel CafzedIUn 
> Samiagp VWagarta 
• Pedro P«*trana 
» Pedro Hrrraro 
» Antonio Bamfiada 
» Miguel Chico 
> Bruno de Prado 
» Mtrlano Quintana 
» Seturnlno Calzadllla 
» Mariano Antón 
» Jo ié BarreAada 
» Prudencio Marne 
» Feliciano Quintana 
» Juan Raed» 
» Felipa Vj'daón 
» Qablno Quintana 
» Santiago Pérez 
» Vicenta Peatranu 
» Domingo González 
» QrcgarloBaja 
» Juan Calvo 
> Luciano Rojo 
» Ja»é Mijares 
» Mulano Tomé 
» Mariano Rlvaro 
> Felipe Antón y Carlos Herrero 
> Mariano de Prado 
i Santos Nicolás 
» Mariano Barrenada 
» Joaquín Nicolás 
» Juan R varo 
» Permnlo Caiteflo 
» Gregorio Quintana 
» Luis Lera 
» Aguitiu Lera 
> Laondo Carbajal 
» Qregcrlo Andrés 
> Maximino Cudne 
» Anaataalo de la Red 
> Ceilxto Aloaso 
D.a Felipe Andrés 
D- Relmundo Lera 
» Piudenclo Rejo 
» Peiayo Fernández 
» Pelldano Andrés 
» Angel Guana 
p, Fa'lp* Alomo 
, Girpnr Ro|o 
, Podarle» Q j n z i l u 
i lildoroRolo 
, M^rlunn P é r u 
, p.lsjo Rojo 
> Annlmo H m w o 
i |>it<fonin Pi t tz 
> AgiitfnRojO 
i Mignai QM 
t Siitniot Ra|o 
i Fractaoto P u t t n 
• Juan QalMina 
> Lnranz» Rtytro 
D- Ju"» QnnUna 
»pstnci-.' Nicol i i 
> TlffloUo Dl«l 
> VOIIKIICÍO Qsnzilaz 
i S^ Vsdor Pastrana 
• S 'ntlBgo d« Prado 
> Mlgaal CalzaAlla 
> Anastailo Quintana 
> Bartolomé Qirda 
> Juan Quintana 
> Stio'tixno Quintana 
» Dmial M'guélaz 
• Pilmltlyj Ruada 
> Frclián Pattrana 
» Sautl-go Péraz 
> Joié Bailo» 
> AnuitMio Lozano 
• Jat¿H>rt t ro 
i i'tnrt Quintana 
< Nitclto Caludlila 
> Pnuttlna Corral 
« Víctor P.-iirana 
> Toribla Mínela 
> EtUiUslao Paatrana 
> F anclioa Birrafiada 
• VictnUi Tomé 
> Manual Rola 
< M'<rc»Uno NICO*í 
> Juan N!co!á» 
> Pides Anto (nez 
> Emdio Valdadn 
• Altenlo Cal«0 
» Dtinctilo PrlatO 
» Fiorínrio Hirraro 
> Euit.'flulo SánchiZ 
» Tibufdo Vaqu»ro 
> AqaUb.o Andiét 
> Vlcante Sarrana 
Lo qu» aa h>co pibllco por «I 
preiínt* anuncio para qua dantro 
i * \ puzo da trilntn dta», con ta loa 
al i'guianta dal da au Iniarclóa aa 
al BILETIN OFICIAL, I H paraonat 
loe i» conil Jeran pariudlcadaa con 
la pstlclén, puadun formular lai ra-
c'üm^íonií qua craan partlaantai; 
advuil/ndo qua al proyaclo ae ba-
ila áa mmitiatto an lajafatarada 
Obr« Púb Icaa da la prwHncla, aa 
!Q> <II>« J h raí bibllaa da oficina. 
LÍ*I; 81 d* julio da 1924. 
Alfonso G -Barbé 
OFICINAS DB HACIENDA 
TESORERIA DE HACIENDA 
na LA raovnicu »a LBÓM 
ta alia, loa ooatribayaalaa qoa sx-
praaa la pr acedan ta raladéa, aa loa 
doa parlodoa da cobranza votan 
tarta aaflaladoa an loa anandoi y 
adlciai qaa aa publicaron an al Bo-
LETIN OFICUL jr an la localidad na-
pactiva, con arrag'o a lo pracaptua-
do an al art. 50 da la ínitrnccMa 
da n da abril da 1800, la* dada-
re Incaraoa an al racarfo da primer 
gr* io t conalatanta an al 5 por 100 
labra ana raapactWaa caotat, « a 
marca al art. 47 da dicha laatracddn; 
an la Intatlgancla da qaa ai, an al tíf-
mino qna fija al art. 52, no tatlifa 
can loa moroaoa al principal débito 
J racarfo rafarldo, aa paiari al apra-
mío da segMitd* grtdo, 
Y para que procada a dar la pu-
blicidad reg amantarla a atta previ* 
dancla y a incoar al procad mlanto 
da apramlo, antréguaaaa los raciboi 
ralaclonadoa al ancargado da aagalr 
la ajacudón, firmando aa recibo al 
Arrendatario de la racandacMn de 
contrlbudonea, en el ejemplar de la 
f aclara que qaeda archivado an asta 
Taaoratle. 
A i l le mando, firmo y aalloen 
Leda, a 86 da julio de 1924.—El 
Taaorero Contador, P. I . , Antonio 
Vaquaro.a 
Lo qne en cumplimiento de la 
mandado en el art. 92 da la rafarlda 
Inatrucclón, ae publica en el BOLB-
TINOPCIAL de la provlnda para 
ganara! conocimiento. 
L»dn M da julio da 1924.—El 
Teaarero-Contedor, P. 1., Antonia 
Vaquero. 
AYUNTAMICNTOS 
A l i a l d i * tonstitaeienal 4* 
L * B ú ñ t t a 
E • las raiaclonai de deudores de 
>• contribución ordinaria, rapartlda 
an t¡\ ejarclcio trlmaatral dal co* 
frimtn oflo, y Ayontamlantoa do 
C"Mrlllo 4a C«brera, Folgoao de la 
Wbara j Loa Bunloe da Salas, far-
•nadai por el Arrendetorlo de la ra-
caudscián da este provlnde con 
•rrtsin a |Q utabladdo en el art. 38 
lutrucclón da 26 de abrU da 
<*UG ha dictado la algulaate 
.. ¡"•av/rfencta.—No habiendo aa-
¡'•tacho aa> cuotas conaspondlaa-
al ajarcido trlmeitral del cottian-
p a r a Im 
eeaa le l» de llaapl< 
* • l a p s b l a e l M . 
1. a El contrato daerrandamlan-
to de servido de limpieza pdbllca, 
dará comienzo e loa echo dlaa de la 
aprobación definitiva de laaubaata, 
y tatmlnará el día 1.* da jalla de 
1926, alando protregable por des 
afloi más, siempre que to solicite 
caalqulara da laa partea con an mas 
daantlclpaddnala facha dalVand-
mlanto del contrato y lo acepta la 
otr». 
2. a La cantidad que se consigna 
para raailzar el sai vtelo de limpieza, 
en la forma que se «pacifica rd, aa 
de 3 500 p«aetai, bsata 1.* de julio 
de 1925, y de J.40O pesetas, en 
cada aflo económico completo de 
los sncealvos. 
3 * Sa entregará al remátenla el 
material qua hoy poaae el Ayunta 
\ miento pare al servido, previoInvan-
! tarlo y taiacWn, al coa) aa obliga a 
! devolver, a la tarmlnaddn dal con-
l trato, an laamlamai condldonaa qne 
¡ sa le hr.ca entrtga, aalvo al deapar-
i fecto por el aao. o en otro caso, n 
! satlifacar la dlfarancle dal Valor, 
'. previa tasaclin parldal, y los aira-
' ¿ o» V raparaclonaa da dicho mata-
; rlal aarán de cuanta dal arrendata-
í rio. 
' 4.* El ramntanta ae obliga a la 
i limpieza diarla, andaHdaa coñdldo-
: nei.de la Plaza Mayor, callas da 
' Aatorga, Péraz Craapo, Juan de 
. Manalile, Manuel Diz, Parnándaz 
Cadórnlga, Padre Miguélez, pieza 
i dal Oblipo Alcolee, callea del Car 
: mea, Marqnéa da Cabaa, Perrenw, 
plaza d> Romero Robledo, Piedad, 
•arrio de Labradom y calla da Ra* 
mda y Caja!, y raapecto a taa danvts 
y a loa barrloi extra moa, kart la lim-
pieza cada siete días, si antes no aa 
le ordena, excepte en loa casos en 
que por agtomeradén db pdbllco, 
marcados a otraa causas, sa le orde-
ne vertí leerlo al dta algulaate de ca-
labrados éstos. La limpieza sa hará 
a bis horas qne se determine por In 
A'ca'dla y laa Ordenanzas mnnlclpa-
lee, y an eile raspado será conside-
rado al rematante como empleado 
dependiente de dicha autoridad a loa 
afectos de corregir las Infracdones 
por dasobadlencla n otraa cansas. 
1 / Eitá obilgido al contratista 
a recoger las baanras ana Viz termi-
nado el barrido, asi como loa monto-
nes de «arre, berro, piedras rodadas 
y damáa obstáculos que axlataa an 
la Vía pdbllca, y a su paso por la* 
callea tendrá la obllgaclán de avisar ! 
al Vecindario, por madlo da toquas i 
de campanilla, a fin da qua al paso ; 
de loa carros puedan sar deposite- -
das en ellos les baiurai, para evitar ¡ 
qua las arrojan a la Via pdbllca. 
6. * El rematante quadará an II- ' 
hartad da elagir al personal que 
eitlme conveniente pare realizar 
el servicio que te le encomienda, asi 
como para comprar al material na-
ces arlo para ia limpieza, al caá), al 
fuese aumentado por él, le será 
comprado por el Ayuntamiento a la 
tarmlnaddn del contrato, ptevia ta-
saddn pericial y eitado en que sa 
encuentre. 
7. * Las baanras ae depositarán 
an los sillos que le Alcaldía datar-
mina ya ana distancia no menor da 
500 ma ros de la ú tima caía da la 
pobladán, a no sar que el contratis-
ta quiera dapoiUana* «n terrenos 
de au propiedad que eatén en la* 
condldonaa diadas. 
8. * Quedan a banaflcio dal con-
tratista todas laa baiuraa, residuo* 
0 abonos procedentes del servido 
da limpieza da las calla* y plaza* 
de la peb adón 
9. * El arrendatario qnada obliga-
do a rea Izar el leivlclo da tUgo en 
la* calla* afluanta* a la Piaza Ma-
yor, asi como esta plaza todos loa 
domingos y días f sativos, desde 1.* 
de mayo hasta a! 30 de septtambre, 
Inclusive, une hora ente* da dar co-
mienzo al concierto musical, a enyo 
fin lo será cedido al carro-cuba da 
llego propiedad dal Ayuntamiento. 
10. En la época da nievas, al 
contrállate sa ob Ig* a proceder con 
toda urgencia a la apartara da pasos 
para ai tiánslto pdbllco, asi como 
*erá da aa cuanta la posterior reco-
gida de la* nieva* depositada* pre-
viamente en el arroyo, a fin de que 
lea callas quedan totalmente llm-
plaa. 
11. El arrendatario sa obliga 
! Igualmente e presentar en todo 
- tiempo, an estado decoroso y de 
buena conservadán, los materiales, 
; carras, arreos y ganado*. 
¡ 12. Mlantraa ae llevan a efecto 
! las abra* da alcantarlifado que píen-
: sa • jacular este Ayuntamiento, el 
1 contrállate sa obliga a recoger las 
agaaa sudas de IM caaaa partícula-
;ee, a laa horas qne la Alca día le l i -
ja, previo pago, por loa partlcu área, 
da aate aarvido, y a transportar di-
chas matarlas resldnalea •) iiito que 
le aee dasigiedo, haciéndolo entre-
ga, para aete earvldo, del carro-cu-
ba del Ayaalamlanto. 
19. La aabaata aa VerIHcará el 
día M d a agesto prdxlmo, an la Ca-
sa Conslitortol, por medio de plie-
go* cerradoi. dantro de lo* cuala* ha 
da Ir la propoildán, ajanada al mo-
delo que ae pub'lca, en nnlán de la 
cédul* personal y acompañando, por 
aaparado. el resguardo de la fianza 
provisional que mago aa Indicará, o 
hadando al dapátlto al tálamo tiem-
po de la praaentadón dal püsgo. 
14. Pare tomar parte en le au-
basla, ** consignará previamente, 
legán te Indica, el 5 por 100 de la 
«ama Upo da la misma, dapésito 
que se elevará al 10 de la cantidad 
total en que se edjudlqae, y cuya 
fianza quedará af acta a le* raspón-
sabllldade* que se deriven del In-
cumplimiento dal presenta contrito. 
15. El tipo de remete es el da 
2.5C0 pesetas por el silo económico 
actual, y da 3 400 para el alguknte. 
16. Será obllgaclán del reme-
tanta pagar lo* relntagros y gastos 
de todaa ca**» que origine la ta-
bu la y le fomatizsddn del con-
trate. 
17. Quede sujeto el rematnnte 
al impuesto dal 1,80 por 100 da 
pagoa, que, conforma a la* disposi-
ciones lagilei, hay qua daduclr dal 
Importe de los libromlantos, eif 
como a lo* damá* Impuesto* y con-
trlbudona* qua an lo «ucestvo se 
Impongan. 
18. Las cueallonia a que pueda 
dar legtr este rontreto, sarán Vsntl-
ladaa por loa Tribunales competan-
tes de aita dudad. 
19. Con arrag o a lo dlspuaalo 
en el párrafo 3 a del articulo 162 
dat Estatuto Munfdpal. i l hublaae 
dos proposiciones iguala*, se verifi-
cará en el mltmo ecto Udludán 
por puja* a la liana durunt* quine* 
minutos, y de continuar la Ig jmdad, 
se decidirá por sorteo la adjudica-
clándal servicio. 
20. Le subasta aará presidida 
par al Sr. Alcalde o Tvnlente en 
quien delegue y ailstirá otro miem-
bro de In Comltlán murJcipal par-
manente, y la adjudicación será pro-
visional hasta que f m aprobada por 
dicha Comlalán, qne ** elevará n 
definitiva. 
21. El presante contrato aa hace 
a riesgo y Ventura para al contratan-
te, sin que por ninguna cansa pueda 
pedir eiteracidn da prado o ra id-
ltda. a manca que por acuardo da la 
ComliMn permanente aa acordara 
la amp lacldn del servido, per cx'glr-
lo en elio* sucasivos el enmanto da 
la población n otra* causa*. 
22. Sa hace constar que en el 
plezo lagal de exposición oí público, 
no ** han producido rectamadones 
contra ta* presenta* bases. 
23. Con arraglo e lo prevanldo 
oa al número 12 del articulo 6.* dal 
Reglamento de 2 de julio último, al 
término de) praaente contrato sa 
entanderá ésta prorrogado hasta 
qaa celabradaa otra' aubaataa, den-
tro de lo* plezoa aeilaladoi, al obje-
to de contratar nuevamente el asrM-
do, sin qaa en ellaa hubltre rama-
tanta, i * halle le Corporadón an 
laa condiciones da qaa trata el apar-
tado 5.* dal articulo 164 del Esta 
tato. 
24. Sa entenderá cbllgedo al 
contratlrts, por tratarse de un aarVi-
cio páb ico, a cnanto dispone al ar-
ticnio 29 del Reglamento antas 
diado. 
25. La falla dal cnmpUmlaato 
por parte del contratista de cual, 
quiere da las coadldonas preceden-
t u , i tcá conwgMa coa amli t i qtN 
Impondrá I» A i a i d l i , y coya caimli 
l l j n i étla i t g í n la Importancia dal 
caie, f lai tallas rapatldai y malta-
i n en ndmtro da Irai , an un mai, 
• trán cima da mclsldn dal contra-
to y al conlretlita p n d u é la Hanza, 
a*n ptr|Dlclo da lat rctpocHblllda-
d*a a qna haya lucho amador 
por al Incampllmlanto dal mltmo. 
Modelo 4 t pnpo i i e lón 
D «aclno da con céda-
la panonal claia , n im me 
compromato • raallnr al iar«lcio 
da ilmphza pdblica, da eita pobla-
ción, por al prado da psattai, 
huta al 30 da lanío ds ttSS, y por el 
prado d a p t a i t a a , «n loi ello» 
unetiivoi, y con srti í o al plit t a da 
condicionas. 
(Pacha y firma.) 
L» Bafltza a S da InllO da 1M4. 
El Alcaide, Citar Moro.—El Sfcre-
larlo, J Ptrnindaz. 
Apn bailo el praiante pllf go, por 
la Comlildn parmanante, en aatlin 
de 14 del actual y por al Ayunta-
miento planot an la d* 23 dal mismo. 
La Belleza 24 da Jallo de 1924.— 
El Secretarlo, J P*rniiid*z. 
Alcaldía constitucional d* 
Bcñar 
La CcmUldn municipal perma-
nente da mi prailjancia, an s»«lín 
da 24 dal actual, acordó aubtitar al 
alcantarillado dal Arre yodalAibriat, 
al illa 16 da rgoito próximo, t n la 
Conalitorlal i » asta Aynntamltnto. 
a hs dl 'z, bojo i l t ipo de t*f«cldn 
da 2.100 póta las y con arrea o al 
plItSo da condicionas qna ta hslla 
da mar.iflastu en la Sacrctarla del 
ml>mo. 
Pura tomar parte an la snbaita la 
re qulara el depósito previo da! dl«z 
per cl»nto. 
BcAar 28 de (alio do 1924.—El 
Alcalde, Ang»! Merttesz. 
Alcaldía constitucional d t 
Chozas de Abajo 
Sa snoncl* para su proV^lón la 
plaza da Practicanta titular da nueva 
criación de a«t« AyuntamUnto, do-
tad- con '1 futido da 150 p*»tas 
anuolas, p gadas por tilmastres Van-
cldo* 
Los espirantes pr»tert»rán sus 
Im tondas, documentadas, dureiitool 
piezo ¿e tralntn d l i t , en la Sccrata-
r/.> munlclptil; pu«a pasadn i'lcho 
pl> zn, no s«tér. cdmltldas. 
Chrzi» da Abii|i 24 da fu le de 
1924.—El A Cfiid», Manuel Fui : go. 
Alcaldía constitucional de 
Matallana 
Hi'"¿n4cie Vf CantJ la p'eze de 
Formuciutlcc tUaisr da asta Ayun-
tnmiinic,<Iot>dii con elsualdo anual 
dr quinlertas pisutas. cobr»def por 
trlma:tr»s Vwcldos, i« anancia su 
pioVItlón por COÍ curto durante al 
plazo de l ialnta '1l»s, para qu» dan' 
tro d« alio» pn«din •ollcltarla los 
qu» sa crean udornadoa da los ra-
qultlto* l» galas. 
El taracicdo llana que sumlnls-
tn r a los pobraa da la btntficancla 
lot m-dlcsmcritor, a pudo ds la ta-
rl!«oficial. 
Matallana 17 da Jallo de 1924.— 
El Alcalde, Juan Barrios. 
HaKándosa Vacante la P'tza de 
Inspector munldpal de Higiene y 
Sanldsd PacnrlM, de este lérmho, 
dotsde con el sueldo anual de tres-
dantas sesenta y cinco pésetes, co-
bradas per trimestres, venddos, sa 
anunda sn provisión por al plazo 
de treinta días; dorante los cuales 
puedan solicitarla loa que so crean 
•donedos *a los r*qaliltot legales. 
El agraciado, además de lea ob:i-
gedonas de sa cargo, dabari residir 
en el Munldplo. 
Matallana 17 de Jallo de 1124.— 
El Alcalde, Juan Barrios. 
PARTIDO JDDlClAlDi PONFIRRADA 
RnLAadN do las cantidades qae co-
rresponde satisfacer e cada ano 
da los Ayuntamientos del partido, 
sagún te expresa a continuación, 
por gastoa carcelerloa, en el aflo 
económico de 1924 e 25. 








Castre pódame. . . 
Congosto 






































Ponf «rreda, a 16 de Junio de 1924, 
El Alcelde, Plorando Oirda. 
JUZGADOS 
EDICTO 
Don Tomát Ptr tdt Qsrda, Jaez de 
primera Imtencla de esta clndsd 
da Ledn y su psrtldo. 
En virtud de lo dltpuetto en -la 
providencia d» 25 del corriente dlc-
tailc en expediente promovido por 
D. Prcllán Puente P e r n á n d i z y t u 
ospois D.* BuaneVsntura Primitiva 
Qonzd'ez Qmzálaz, da esta Vacia-
dad, sobre declaración da harsda-
rot rblntettado, por difunción de 
D * Aurora González Qonzáltz, 
hermana ds doble Vinculo da tqu t 
lia, da 63 aAos de edad, toltara, 
ocurrida en Madrid, an el dlrtrlto de 
La Latina, al día 14 da enero ú timo, 
cuyu declaración Intaretan la dolía 
Buenaventura Primitiva y los rcbrl-
nos carnales de rtfirldn finada Li-
no, Eugtnlo Samuel y Rebuto Da-
niel Qonzdliz Banco, por medio 
del presante te anuncia le mearte 
ir.tetlada da dicha cantante, y te 
llama a lot que te crean con dere-
cho a htradarla, para que comparaz 
can ante este Juzgedo a reclamarlo 
an el tórmlno de treinta días, pra-
stntando los correspondíanles do-
enmantes. 
Dudo en León a 30 da Janlo da 
IM4. — Tomás Pirada Garda.— 
P. S. M . : El Srcretarlo acddentel, 
Anéalo ArecbeVale. 
Navarro Caballo (Manuel), (a) 
Carbonero, de 36 afloi, seltero, bar-
btro.natural de Baza, vadno da Bar* 
caloña, hijo de Julián y de Justa, pro-
cesado encausa por estafa saguMa 
en tato Jugado coa al adinero 116, 
del corriente alto, comparecerá anta 
al Juzgado da lastracclán da León 
en el término de diez dlaa, al objeto 
do notificarle el aato por al que sa 
decretó su prisión y constltnlrse en 
prisión en la cárcel da esta capital; 
apercibido de que al no lo Verifica 
en dicho término, será declarado 
ribalda y le parará al perjuicio a que 
hubiera lugar. 
Laón a 22 da Jallo de 1924.-EI 
Jaez de Instrocdón, Tamds Pere-
da —El Secretario, P. H . , Francis-
co Ponca. 
Don Pedro Garda Cortina, Juez da 
Instrucción acddentel da le villa da 
Marías de Paradas y su partido. 
Por ia presente rtqulaitorla, y 
como comprendlde an al párrafo pri-
mero del articulo 835 da la ley do 
Enjaiclamlento crimine!, se cita, lla-
me y emplaza a María Carmen Mo-
radas domiciliada áltlmamsnta en 
Salanllnos, y enyas demás circuns-
tancias se ignorán, procesado por 
Vlrled de ce&sa que en este Juzgado 
sa sigua sobra Infanticidio, para qua 
an al término de diez días, a contar 
desde el slgulanta al an qua tetga 
Ingar la pnb letelón da la presante 
en la Gaceta da Madrid y BOIITIN 
OFICIAL de la proVIn.la, comparez-
ca ante el mitmo, con objeto de no-
tificarla el auto de in prócesamlanto, 
aar Indagada y contlltah'sa an pri-
sión; bajo apardblnriento da ser de-
clarada raba d* alno compareceré y 
le parará al par Jaldo a que hubiera 
lugar an derecho, 
Al mismo llampo, rutgo y encargo 
a todaa las autoridades y agentes 
de le Pódele Judicial, precedan a su 
busca y capture, y cato da »«r habi-
da, sea puetta a dfspoalcldn de esta 
Juzgado an la cárc->l de partido, 
Murías de Paredes 14 de ju lo da 
1924— EIJu'Z de Initrucclón sed-
dental, Pedro (Jarcia."El Secreta-
rlo Judicial, Joié P. Díaz. 
Don Darlo Lago y Pérez, Juez da 
Instrucción accidental de SÍ ta vi-
lla y «u partido. 
Hago saber; Que en el sumerlo 
que se tramita en este Juzg ido con 
al número 48 d« ordvn en el alio 
octaal, por hurto d» m bi|l*te da 
den pasMa*, dos da Vmtl luco, 
uno portugués, do den eteudot, 
Varios apniiiat y 15 p'S< tai , sa em-
plaza al lóbdlto pottt'gué» Manuel 
Perelra Burbi, cuyo h-cho luvo lu-
gar an al pu>blo da Predala la neche 
d»l 14 da Janlo d timo, y se scordó 
citar a m«4io d>l pretente «dicto al 
refárido perjudicado Mam»! Perelre 
Barba, para qua en el término de 
Íulnto día comparazca anta e«te uzgsdo con objeto ds recibirla de-
claración y ofrecerla las acciones 
dal suma1 lo, a los ifactos del ar-
ticulo 109 da I * ley da B<<|ufdamlan-
to criminal; bijo aparclblmlanto qna 
da no Viriftcario, la parará al per-
juicio a <ju« I) b'ere lugar. 
Dedo en Vlilafranca del BUrzo y 
Jallo 19 de 1924.—D'rlo Lago.— 
El Secretarlo, Msnaal Pérez. 
Don Manual Robla Diez, Jaaz mu. 
nlclpal del Ayuntamiento da Sote 
» Amlo. 
H-go saber: Qna an el jaldo vtr-
bal de que se hiri mérito, "cuy* 
la sentencia cuyo aactbezamlentc « 
parte dlrpotillv», dicen: 
<Senttncia,—E.n Soto y Amlo, a 
Veintiséis d» Junio de mil novacltn. 
tos Velntlcantre: bxblende Vlitoel 
ai Sr. D. Manuel Robla Díaz Jun 
municipal da ette término, el praca-
dente jaldo Verbal civil, sobre ra 
Clemeclónde tras-lentes noventa « 
ssis pesetee y dltz céntlmoi, S'gul. 
do en este Juzgado, entre pattet; 
como demandante, D. Joté Díaz Pé-
rez, mayor de edad. Farmacéutico 
L Vtcino de Cénales en su barrio dt a Msgdalsna, y como demandados, 
D. Antonio. D. Cándido y D. S i . 
Inttlano Díaz Vill«g-a, domlciüadoi 
en La Migdalene, hoy en Ignorndo 
i paradero, procedente dicha canil-
: ded da diversos medlcamtnto* qua 
los demandados vdqnlrlsron a' fiado 
en la Farmacia qua poaee el d-man-
dante en dicho barrió de La Mtg 
dalana.—Vlito al art. 729 da a Isy 
de Enjulchmlento civil; 
Fallo: Qua teniendo por cor f<so< 
a D. Antonio. D Cándido y D. Sa-
lastlano Dl<z Vlll'gas, dtbo con-
denarles y les condeno en ra baldía a 
qua p-guen si demandante D José 
Díaz Pérez, vecino de La M gl i la 
na, la cantidad da traicl*r>t^s no-
Vanta ytels patatas, con dl»z cén-
timos por que lar demmdi y •>» l i ; 
coilas dal Juicio.—Aif, d»finltl»:\. 
mente juzgando, lo pronuncio miM' 
do y firmo, sitando calcb-ardo «u-
dlsncla pdb'fca hoy d(« de la frehs.' 
de que, come S*crster(o. crtlflcJ. 
M-nnal Rcb'a — Rubricado.» 
Y para husrfar en al B'IHIÍN 
OFICIAL de «ata provincia, n flr ¿t 
que sirva de notlflcacldn n los dv 
mandados rabeldes ss firma le pr«-
santa en Soto y Amlo, a vc'ntls^U 
de Junto d« mil nnv-clcrto* v«l. II 
cuatro —Manual R b'a — Anta mi: 
Jaióa Rodríguez, Sacretsrlo. 
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Requisitoria 
González R^bes (Eitabar), hijo 
de Parnando y de Claudia, nmurnl 
de Cafllzsl. Ayuntamlanto de G i -
daf JS, provincia da Lión i * e.-l' -
do soltero, de 22 aflos do t ¿ : A- y 
cuyas seflis parronales t rn .-i-
gul»ntas: estatura 1,566 m- !-c:\ ra-
mlclllsdo últlm 'm?j,t> tn Cf n'z -: > 
sajito a prccedlmlento per hit1 ' 
faltado a concantrscldn, cimíiír'-
cerá en el término ds trslnt ' . ' I • 
anto el Tanlents Jufz Injlrtctt i 
Batallón de Mvnt. fla B-nrco»» 3.°, 
da Cazudorfa D Ju jn O ÍO VI 
escuta, da guarnición en «-s?1-
tal, cuartal d* Sin Fsrnandr. (Bir-
celuneta); b.ijn apotrclblmlei tu q'>« 
de no tfactuarlo, teiá docinrrclo t <-
beldé. 
Barcelona 14 de Ju lo de 1924 — 
E Teniente Jaez Irstructor Juna 
Oleo. 
LEON 
Imp. da la Dlputadón provincial 
